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Авторите 	 са 	 насочили	
изследването	 към	пробле-
матика	 в	 една	 особено	













вече	 по	 установяване	 на	
безусловен,	правно	защитен	
и	 гарантиран	 достъп	 до	
здравно	обслужване.
В	 заключение	 са	формули-
рани	 конкретни	 изводи	 и	
обобщения.
This	paper	examines	some	actual	
questions	 related	 to	 the	digital	
transformation	in	healthcare	in	
the context of the right of access 
to	health	care.
The	 authors	 have	 focused	
the	 research	 on	 problems	 in	
a	 particularly	 sensitive	 area,	
namely	 health	 care	 viewed	
through	 the	 prism	of	modern	
transformations in the digital 
age.
The	aim	of	the	paper	is	to	outline	
the tendencies, characterizing 
the	digitalization	 in	healthcare	
in	 their	 respective	 normative	
a spec t s 	 and 	 the 	 way 	 o f	
influencing	 the	 legal	 relations	
in the sphere of healthcare 
and	 especially	 in	 establishing	
unconditional,	legally	protected	
and	 guaranteed	 access	 to	
healthcare.








Цифровизацията	 на	 различни	 обществени	 сфери	 е	 траен	 процес	
на	 развитие	 на	 качествено	 различни	 по	 естеството	 си	 социални	 и	
икономически	взаимовръзки.	Трайните	политики	по	въвеждането	й	като	
стандарти,	оперативност,	но	и	етика	и	философия	на	новия	 социален	
ред	 се	 оказват	 сериозно	 предизвикателство	 пред	 националните	
законодателства.	В	тези	насоки	здравеопазването,	здравното	обслужване,	
здравните	и	осигурителни	правоотношения,	като	включени	в	процесите	
на	 цифровизация	 се	 явяват	 особено	 уязвими	 в	 контекста	 както	 на	


















В	 тази	насока	и	 актуалността	на	 темата	 се	 свързва	 с	потребността	




















на	 подходите	 по	 прилагането	 й	 в	 условията	 на	 все	 още	 неразвити	
регулаторни	механизми.	
В	 този	 смисъл	 цел	 на	 изложението	 е	 да	 набележи	 тенденциите,	






задачи,	 а	 именно:	 1.	 да	 се	 очертаят	 основните	 насоки	 за	 развитие	










За	 реализиране	 на	 изследването	 се	 ползват	 традиционните	
изследователски	методи,	в	частност:	индукция,	дедукция,	систематичен	
анализ,	обобщение.	Материалът	е	 съобразен	 с	 актуалното	 законода-
телство	към	15	февруари	2021	г.	


















приоритетна	 област	 и	 политика	 за	 периода	 2019	 -	 2025	 г.	 Същата	 е	
решаваща	в	осигуряването	на	качествен	обмен	и	достъп	до	здравни	данни	
и	използването	им	с	цел	ефективно	здравно	обслужване,	повишаване	
качеството	 на	 здравните	 изследвания,	 разработването	 на	 здравни	
политики	и	подкрепяне	на	иновациите	в	прилагането	на	общите	здравни	




















на	 здравето,	 с	 цел	 изграждане	 на	 адекватни	 и	 адаптивни	 здравни	
стратегии	и	в	цялост	-	до	повишаване	ефективността	на	здравния	сектор.	
Още	в	Заключения	на	Съвета	относно	Плана	за	действие	за	електронно	
управление	 през	 периода	 2016	 -	 2020	 г.:	 ускоряване	 на	 цифровото	
4 Европейската	стратегия	за	данните	на	19	февруари	2020	г.
5 Вж.	Матеева,	Ж.	Обработване	на	специални	категории	данни	съгласно	Регламент	(ЕС)	2016/679	











и	 конкретните	 насоки	 по	 активиране	 на	 политиките	 по	 използване	
на	цифрово	 управление.	 Като	 основни	политическите	 приоритети	и	
ангажименти	на	държавите	 членки	 са	 зададени	дейности,	 насочени	
към	 ускоряване	на	цифровото	преобразуване	на	 управлението	 чрез	
информационните	и	 комуникационните	 технологии	 (ИКТ),	 с	 помощта	
на	оперативно	съвместими	и	сигурни	комплексни	цифрови	обществени	
услуги.	 Предвидено	 е	 същите	 да	 се	 изграждат	 при	 спазване	 на	




за	 защита	 на	 данните),	 „приобщаване	 и	 достъпност,	 отвореност	
и	 прозрачност,	 трансграничност	 по	 подразбиране“,	 „оперативна	
съвместимост	по	подразбиране“	 (въз	основа	на	стандарти	и	отворени	











Съвета,	 Европейския	икономически	и	 социален	 комитет	 и	Комитета	




на	по-устойчиви,	достъпни	и	 ефективни	 здравни	 системи,	 имащи	 за	
цел	насърчаване	на	здравето	и	достъпни	за	всички	здравни	 грижи,	 са	
заложените	 в	 него	 три	основни	 стълба	 за	доразвитие	на	цифровите	
трансформации,	съответно:
♦	 Сигурен	обмен	и	достъп	до	данни;






































лечение	 на	 редки	 болести,	 по-добро	 прогнозиране	 на	 епидемии	и	
идентифициране	на	 трансгранични	инфекциозни	 заплахи	в	целия	ЕС,	
както	и	използване	на	„реални	данни“	за	ефикасността	на	лекарствените	
продукти,	иновативните	 технологии	и	 терапии.	От	друга	 страна,	 като	
качествено	нов	подход	в	 електронното	 здравеопазване,	базирана	на	














карта	 на	 човешки	 клетки	 и	 други,	 персонализираната	медицина	 се	
очаква	да	се	утвърди	като	решаващ	иновативен	подход	за	профилактика	
и	лечение,	базирана	на	конкретните	особености	на	индивида,	и	 като	
цяло	 –	 като	 постепенен	 преход	 към	 създаването	 на	 интегрирани	 и	
персонализирани	системи	за	грижи.








и	на	индивидуалните	 грижи	чрез	цифрови	услуги	е	 стълбът,	 който	 се	
явява	естествено	доразвитие	на	две	основни,	 очертани	в	предходни	
стратегически	документи	тенденции	на	електронното	здравеопазване,	
а	 именно	 –	 холистичния	 подход,	 ориентиран	 в	 по-малка	 степен	 на	
лечение	и	 в	 по-голяма	 –	 на	 промоция	на	 здравето,	 от	 една	 страна,	


















♦	 използването	на	цифрови	решения,	 като	 всички	от	 тях	осигуряват	
необходимите	средства	за	предоставяне	на	ефективна	и	рентабилна	грижа.

















осигуряване	 с	 присъщата	му	 система	 от	 споделяне	 на	 рисковете13.	





2.	 За	 правото	 на	 достъп	 до	медицинска	 помощ	 в	 контекста	 на	
цифровизация	на	здравните	услуги
Правата	на	гражданите	за	достъпна	медицинска	помощ,	чрез	здравно	
осигуряване	 и	 безплатно	 ползване	 на	медицинско	 обслужване	 са	



























За	 да	 се	 постигне	 такова	 равновесие	 у	 индивида,	 са	 необходими	
изследователски	анализи	и	практически	последователни	дейности	по	
опазване,	укрепване	и	възстановяване	на	здравния	му	статус16.
Опазването	 на	 здравето	 на	 българските	 граждани	 е	 национален	
приоритет	и	се	гарантира	от	държавата	чрез	прилагане	на	принципите:	





на	факторите	на	жизнената	 среда,	особена	 здравна	 закрила	на	деца,	
бременни,	майки	на	деца	до	една	година	и	лица	с	физически	увреждания	
и	 психически	 разстройства,	 държавно	 участие	 при	финансиране	 на	
дейности,	насочени	към	опазване	здравето	на	гражданите	(чл.	2	ЗЗ).
В	аспектите	на	разглежданата	проблематика	е	нужно	да	се	акцентира,	











15	Вж.	 повече	 Зиновиева	 Д.,	 П.	 Салчев.	 Права	 на	 пациента.	 С.,	 Сиела,	 1998.,	 Зиновиева	 Д.	


































































4.0	цифровото	 здравеопазване	може	да	 се	представи	 като	модел	на	
електронно	свързани	субекти	–	пациенти	и	 здравни	специалисти,	при	
който	организацията	и	методологията	са	обусловени	от	достиженията	












♦	 да	 бъде	 осигурена	 адекватна	 и	 общодостъпна	 възможност	 за	
получаване	на	персонализирани	диагноза	и	лечение,	
♦	 правна	 регулация	 и	 правно	 гарантирано	и	 защитено	използване	






















здравни	 услуги	 в	 електронна	 среда	предполага	 една	нова	 „власт“,	 с	
която	те	разполагат	на	пазара	за	здравни	услуги.	Традиционният	достъп	
до	 здравни	 услуги	 се	разширява	 с	 електронна	форма	на	инициатива	
на	 здравно	 осигурените	 лица,	 но	 и	 на	 пациентите	 въобще,	 които	
освен	 класическата	 комуникация	 със	 здравен	 специалист	разполагат	
и	 с	 възможност	 за	 осведомяване	 и	 дебати	 в	 електронни	форуми.	
Електронният	диалог	следва	да	бъде	обезпечен	не	само	технически,	но	
и	да	има	ясно	регламентирани	правила	и	отговорности	на	участниците.	
Пациентът	 ясно	 и	 недвусмислено	 следва	 да	 разбира	 природата	 на	











За	развитието	на	цифровото	 здравеопазване	 в	България	 ключово	
значение	има	 развитието	и	 надграждане	на	Националната	 здравна	
информационна	 система	 (НЗИС)23.	 В	проекта	на	Национална	 здравна	
стратегия	2030	и	Стратегия	за	цифровото	здравеопазване	2021	 -	2027,	
като	основен	приоритет	е	изведена	цифровата	трансформация	в	сектор	





23	 Андреева,	 А.,	 Йолова,	 Г.	 Изграждане	 на	 Националната	 здравноинформационна	 система	 -	



















































следва	 да	 бъде	 разширена	 и	 детайлизирана	 по	 посока	 гарантиран	


























Като	 обща	европейска	 политика	 то	 безспорно	 следва	да	 е	 обект	





на	цифрово	 здравеопазване	не	 следва	да	 се	изоставят,	 а	 напротив	 -	
непрекъснато	 да	 се	 отстояват	 принципите	 за	 гарантиран	достъп	 на	
всички,	 независимо	от	 степента	на	дигитална	 грамотност,	 достъп	до	
СТАТИИ
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интернет	 услуги,	 възраст	 или	 имуществено	 състояние.	Очакваният	
преход	към	интегрирани	и	персонализирани	системи	за	грижи	и	висока	
степен	на	превенция	на	здравето	няма	как	да	се	случат	при	отсъствие	
на	 равнодостъпност	 и	 ограниченост	 в	 реализирането	 на	 основни	
социални	права,	от	една	страна,	и	недостатъчна	степен	на	защитеност	
на	 чувствителните	данни,	от	друга.	В	 този	 смисъл	предизвикателство	
















-	 Communication	 from	 the	 Commission	 to	 the	 Council,	 the	 European	
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